



Skripsi dengan judul “Strategi Guru untuk Gaya Belajar Siswa melalui 
Pembelajaran Tematik di MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan 
Tulungagung Tahun Ajaran 2020/2021” ini ditulis oleh Ika Nur Cahyani, NIM 
12205173319, pembimbing Dr. H. Mochamad Arif Faizin, M.Ag. 
Kata Kunci: Strategi Guru, Gaya Belajar, Pembelajaran Tematik 
Strategi guru merupakan cara yang dilakukan oleh guru agar pembelajaran 
sesuai dengan yang kita harapkan. Dalam memahami strategi yang tepat 
diperlukan adanya gaya belajar yang sesuai diantaranya gaya belajar visual, gaya 
belajar auditori, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual,gaya belajar auditori, 
gaya belajar kinestetik memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik 
dalam proses pembelajaran karena dengan adanya gaya belajar yang tepat dalam 
proses pembelajaran membuat peserta didik lebih faham dengan materi yang 
disampaikan oleh gurunya. Maka dari itu peneliti membuat judul Strategi Guru 
untuk Gaya Belajar Siswa melalui Pembelajaran Tematik di MI Plus Sabilul 
Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung karena di sekolah tersebut memiliki 
jumlah peserta didik yang banyak mencapai 522 dan prestasi di sekolah tersebut 
juga baik.  
Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
strategi guru untuk gaya belajar siswa tipe visual melalui pembelajaran tematik di 
MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung ?(2) Bagaimana 
strategi guru untuk gaya belajar siswa tipe auditori melalui pembelajaran tematik 
di MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung ?(3) Bagaimana 
strategi guru untuk gaya belajar siswa tipe kinestetik melalui pembelajaran 
tematik di MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung ?. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
strategi guru untuk gaya belajar siswa tipe visual melalui pembelajaran tematik di 
MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung.  (2) Untuk 
mengetahui strategi guru untuk gaya belajar siswa tipe auditori melalui 
pembelajaran tematik di MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan 
Tulungagung. (3) Untuk mengetahui strategi guru untuk gaya belajar siswa tipe 
kinestetik melalui pembelajaran tematik di MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo 
Rejotangan Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data 
menggunakan tiga tahapan berupa reduksi data, data display (penyajian data), 
conclusing drawing/verification. Kemudian untuk pengecekan keabsahan temuan 




Hasil penelitian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) strategi 
guru untuk gaya belajar siswa tipe visual melalui pembelajaran tematik di MI Plus 
Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung, yaitu dengan menulis di 
papan tulis dan membuat media gambar. Hal ini karena sisiwa lebih memahami 
materi yang disampaikan melalui gambar dan tulisan. (2) strategi guru untuk gaya 
belajar siswa tipe auditori  melalui pembelajaran tematik di MI Plus Sabilul 
Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung, yaitu dengan metode ceramah dan 
membaca nyaring di depan. Hal ini karena siswa lebih memahami materi yang 
disampaikan melalui pendengaran. (3) strategi guru untuk gaya belajar siswa tipe 
kinestetik melalui pembelajaran tematik di MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo 
Rejotangan Tulungagung, yaitu dengan mempraktekkan gerakan dalam materi 
pelajaran. Hal ini karena siswa lebih memahami materi yang disampaikan melalui 























The thesis with the title "Teacher's Strategy in Understanding Student 
Learning Styles through Thematic Learning at MI Plus Sabilul Muhtadin 
Pakisrejo Rejotangan Tulungagung Academic Year 2020/2021" was written by 
Ika Nur Cahyani, NIM 12205173319, supervisor Dr. H. Mochamad Arif Faizin, 
M.Ag. 
Keywords: Teacher Strategy, Learning Style, Thematic Learning 
Teacher strategy is a method used by teachers so that learning is in 
accordance with what we expect. In understanding the right strategy, it is 
necessary to have appropriate learning styles including visual learning styles, 
auditory learning styles, and kinesthetic learning styles. Visual learning styles, 
auditory learning styles, kinesthetic learning styles provide convenience for 
educators and students in the learning process because the presence of the right 
learning style in the learning process makes students more familiar with the 
material presented by the teacher. Therefore the researchers made the title Teacher 
Strategy for Student Learning Styles through Thematic Learning at MI Plus 
Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung because the school has a 
large number of students reaching 522 and the achievement at the school is also 
good. 
The focus of the research in writing this thesis is (1) What is the teacher's 
strategy for the visual type of student learning style through thematic learning at 
MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung? (2) What is the 
teacher's strategy for the auditory type student learning style through thematic 
learning at MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung ?(3) 
What is the teacher's strategy for the kinesthetic type of student learning style 
through thematic learning at MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan 
Tulungagung?. 
The objectives of this research are (1) to find out the teacher's strategy for 
the visual type of student learning style through thematic learning at MI Plus 
Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. (2) To find out the teacher's 
strategy for the auditory type of student learning style through thematic learning at 
MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung. (3) To find out the 
teacher's strategy for the kinesthetic type of student learning style through 
thematic learning at MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan 
Tulungagung. 
This research uses a qualitative approach with descriptive research type, 
with primary and secondary data sources. Data collection techniques using 
observation, interviews, and documentation. In analyzing the data using three 
stages of data reduction, data display (data presentation), conclusing 
drawing/verification. Then to check the validity of the findings by extending 
observations, persistence of observations and triangulation. 
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The results of the research in this study can be concluded that, (1) the 
teacher's strategy for the visual type of student learning style through thematic 
learning at MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung, namely 
by writing on the blackboard and making media pictures. This is because students 
better understand the material presented through pictures and writing. (2) the 
teacher's strategy for the auditory type of student learning style through thematic 
learning at MI Plus Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung, namely 
the lecture method and reading aloud in front. This is because students better 
understand the material delivered through hearing. (3) the teacher's strategy for 
the kinesthetic type of student learning style through thematic learning at MI Plus 
Sabilul Muhtadin Pakisrejo Rejotangan Tulungagung, namely by practicing 
movements in the subject matter. This is because students better understand the 










انطالب يٍ  ذؼهٍى"اسرزاذٍعٍح انًؼهى فً فٓى أسانٍة  انثحس انؼهًً ذحد انؼُٕاٌ
انًذرسح اإلترذائٍح اإلساليٍح سثٍم انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ  انًٕضٕػً فً رؼهٍىخالل ان
رلى  ،ّ إٌكا َٕر كاٍْاًَركرث "2020/2021نهؼاو انذراسً  ذٕنَٕط أظَٕطرظٕذاَعاٌ 
 .اظسرٍزًان ،زٌٍئدمحم ػارف فاكرٕر انحاض ذانانًشزف  ،12207153311 انمٍذ
 انًٕضٕػً رؼهٍىان رؼهٍى،أسهٕب ان ،اسرزاذٍعٍح انًؼهى :الرئيسية الكلمات
 رؼهٍىانطالب فً ان هٍىذؼسرزاذٍعٍح انًؼهى انصحٍحح نفٓى ًْ اْذا انثحس خهفٍح 
 ذؼهٍىانًٕاضٍؼً. فً ْذِ انحانح ٌسرخذو انثاحس اسرزاذٍعٍح انًؼهى فً فٓى أسانٍة 
انًذرسح اإلترذائٍح اإلساليٍح سثٍم انًٓرذٌٍ  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانطالب يٍ خالل ان
 .تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط أظَٕط
 ذؼهٍىنهُٕع انًزئً ألسهٕب  ( يا ًْ اسرزاذٍعٍح انًؼهى1) يسائم ْذا انثحس ًْ
انًذرسح اإلترذائٍح اإلساليٍح سثٍم انًٓرذٌٍ  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانطانة يٍ خالل ان
 اسرزاذٍعٍح انًؼهى نهُٕع انسًؼً ( يا 2ًْ؟ )تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط أظَٕط
سثٍم انًذرسح اإلترذائٍح اإلساليٍح  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانطانة يٍ خالل ان ذؼهٍىأسهٕب 
( يا ًْ اسرزاذٍعٍح انًؼهى نهُٕع 3؟ )انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط أظَٕط
انًذرسح اإلترذائٍح  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانطانة يٍ خالل ان ذؼهٍىانحزكً ألسهٕب 
 .؟ اإلساليٍح سثٍم انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط أظَٕط
انطانة يٍ  ذؼهٍىنًؼهى ألًَاط ( نًؼزفح اسرزاذٍعٍح ا1) ْذا انثحس ًْأْذاف 
انًذرسح اإلترذائٍح اإلساليٍح سثٍم  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانُٕع انًزئً يٍ خالل ان
نًؼزفح اسرزاذٍعٍح انًؼهى نهُٕع  (2) .انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط أظَٕط
انًذرسح اإلترذائٍح  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانطانة يٍ خالل ان ذؼهٍىانسًؼً ألسهٕب 
نًؼزفح اسرزاذٍعٍح  (3. )إلساليٍح سثٍم انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط أظَٕطا
انًذرسح  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانطانة يٍ خالل ان ذؼهٍىانًؼهى نهُٕع انحزكً ألسهٕب 
 .اإلترذائٍح اإلساليٍح سثٍم انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط أظَٕط
َٕع انثحس انٕصفً يغ يصادر انثٍاَاخ يغ  انكٍفًٌسرخذو ْذا انثحس انًُٓط 
األٔنٍح ٔانصإٌَح. ذمٍُاخ ظًغ انثٍاَاخ تاسرخذاو انًالحظح ٔانًماتالخ ٔانرٕشٍك. فً 
، ػزض انثٍاَاخ، رسى خاذًح ذحهٍم انثٍاَاخ تاسرخذاو شالز يزاحم نهحذ يٍ انثٍاَاخ
ٔاسرًزار انرحمك. شى نهرحمك يٍ صحح انُرائط يٍ خالل ذٕسٍغ َطاق انًالحظاخ /
 .انًالحظاخ ٔانرصهٍس
( اسرزاذٍعٍح انًؼهى نهُٕع انًزئً 1) ْذا انثحس،ًٌكٍ اسرُراض َرائط انثحس فً 
انًذرسح اإلترذائٍح اإلساليٍح  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانطانة يٍ خالل ان ذؼهٍىألسهٕب 
أي ٌصثح انطالب لادرٌٍ ػهى  سثٍم انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط أظَٕط،
ؼثٍز ػٍ إظاتاذٓى / األفكار / األفكار انمائًح ػهى انصٕرج انًادٌح انرً ٌزَٔٓا تشكم انر
 رؼهٍىانطانة يٍ خالل ان ذؼهٍى( اسرزاذٍعٍح انًؼهى نهُٕع انسًؼً ألسهٕب 2صحٍح. )
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انًذرسح اإلترذائٍح اإلساليٍح سثٍم انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ  انًٕضٕػً فً
طالب لادرٌٍ ػهى انرؼثٍز ػٍ إظاتاذٓى / أفكارْى / أفكارْى أي ٌصثح ان ذٕنَٕط أظَٕط،
( اسرزاذٍعٍح انًؼهى نهُٕع 3تُاًء ػهى انًٕاد انرً سًؼْٕا تشكم صحٍح ٔصحٍح . )
انًذرسح اإلترذائٍح  انًٕضٕػً فً رؼهٍىانطانة يٍ خالل ان ذؼهٍىانحزكً ألسهٕب 
حٍس ٌصثح انطالب  أظَٕط،اإلساليٍح سثٍم انًٓرذٌٍ تاكٍسزظٕ رظٕذاَعاٌ ذٕنَٕط 
لادرٌٍ ػهى انرؼثٍز ػٍ إظاتاذٓى / أفكارْى / أفكارْى تُاًء ػهى انًٕاد انرً ٌرى يًارسرٓا 
 .تشكم صحٍح ٔصحٍح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
